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5Las co n fisc ac io n es y  em barg o s 
d e Ro sas en C hasco m ú s, 
1840- 1852*
Guillermo Banzato**
En  el d ifíc il año  1839 el sistem a ro sista se v io  sacu d id o  p o r 
u na serie  d e em b ates qu e, tanto  d esd e el ex terio r co m o  d esd e el 
in terio r p u siero n  a p ru eb a la so lid ez  d e su estru ctu ra eco n ó m ica 
y  m ilitar. D esd e el Río  d e La Plata el b lo q u eo  fran cés, qu e había 
co m enz ad o  en  m ay o  de 1838, e n co n tró  nu ev o s aliad o s en  lo s 
em ig rad o s u n itario s y d e la A so c iac ió n  d e M ay o , al tiem p o  que 
Lav alle o rg aniz ab a u n  e jérc ito  en  c o n ñ ic tiv a alianz a co n  Fru c tu o ­
so  Riv era; en  la m ism a Bu eno s A ires, Ram ó n  M aza tratab a d e su ­
m ar ad h erentes a u na co n sp irac ió n  qu e p ro m etía lev antar alg u ­
no s d estacam en to s d e fro n tera; fin alm en te , en  la cam p aña in m e­
d iata al río  Salad o , hacia lo s p u eb lo s d e D o lo res y  C hasco m ú s 
co n flu y ero n  lo s h acen d ad o s d esco n ten to s co n  la p o lítica e c o n ó ­
m ica de Ro sas.
Lo s p rim ero s análisis so b re la Rev o lu c ió n  d el Sur abo rd aro n 
lo s en trete lo nes p o lítico s d e este m o v im iento  que co m p ro m etió  a 
alg u no s p ro m in entes hacend ad o s de la fro ntera. A ng el Ju stin ian o  
C arranz a, en  un texto  de co n su lta o b lig ad a p o r lo s h isto riad o res 
que tratan el tem a, ya que rev isó  archiv o s p riv ad o s y co n tó  co n  
testim o n io s o rales,1 d etalla las v in cu lac io n es entre  Lav alle, la
* Este trab ajo  fue p resentad o  en las XV I Jo rn ad as de H istoria Eco n ó m ica, agrad ezco  los 
com entario s  de Elida S onzogni en esa ocasión  y los de C arlos M ayo a versiones anteriores.
* *  C en tro  de Estu d ios H istó rico  R urales. U niversid ad  N acional de La Plata.
1 Ju stin ian o  C arranz a, A ngel. La revo lu ció n  del 3 9  en el sur de Buenos A ires. Buenos A i­
res, Im p renta del p ueb lo , 1 880 .
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co n sp irac ió n  de Ram ó n M aza y lo s hacend ad o s d el sur, q u ienes, 
seg ú n la v isió n d em asiad o  co m p ro m etid a d el auto r, no  tend rían  
o tro s m o tiv o s que el p atrio tism o  p ara p artic ip ar en este in tento  
p o r d erro car a Ro sas. M arcelino  M artínez  reg enteaba la estancia 
de su herm ano  Lad islao  en Lag una de Lo s Pad res, había tejid o  im ­
p o rtan tes relac io nes co n  Lav alle (a q u ien  ap o y ó  en Pu ente de 
M árq u ez ), p ero  fue ay ud ad o  p o r M ariano  Bau d rix , fed eral de n o ­
ta, a reco m p o n er su situ ac ió n  co n  el ro sism o  y co m o  era am ig o  de 
C astelli y o tro s d estacad o s hacend ad o s, casi n atu ralm ente se en ­
cargó  d e estab lecer lo s co n tac to s necesario s en tre  la co n sp irac ió n  
d e Bu eno s A ires y lo s d esco n ten to s de la cam p aña a m ed iad o s de 
1839. A d em ás de alg u no s im p o rtantes p ro p ietario s al su r d el río  
Salad o  co m o  lo s h erm an o s Fran c isc o , Ez eq u ie l y M atías Ram o s 
M ejía o  Ben ito  M ig uens, el au to r m en c io n a a alg u no s de C hasco - 
m us co m o  Leo nard o  G ánd ara y Jo sé  Ferrari en tre  lo s líd eres de la 
rev u elta.2 Seg ú n C arranz a se elig ió  co m o  fig ura em b lem ática a Pe­
d ro  C astelli p o r sus an teced en tes fam iliares (era h ijo  de Ju an  Jo sé  
C astelli)  y m ilitares (ad q u irió  fam a de b u en  g uerrero  d esd e el 
co m b ate d e San Lo renz o  co n  San M artín  hasta las in cu rsio n es 
co n tra lo s ind io s c o n  R au c h ), m ás que p o r sus ap titu d es o rg ani­
zativ as o d e m and o . C arranz a d escrib e el m o m en to  so c io -p o lític o  
en  la zo nas ru rales d o nd e “ la id ea de p ro fu nd a rep u lsió n  hacia 
d o n Ju an  M an u el” hab ría calad o  ho nd o  en  to d o s lo s secto res so ­
ciales, al p u nto  que lo s g au cho s en las p u lp erías, las fam ilias en 
las fiestas p o p u lares y hasta a lo s o fic iales de las m ilic ias, leían lo s 
p erió d ico s o p o sito res qu e lleg aban d esd e la Band a O riental y h a­
c ían  g ala p ú b licam ente d e “ lo s  c o lo r e s  v e r d e s  y  c e le s t e s  p r o s c r it o s  en  
la  c i u d a d en sum a, “ e l e s p ír it u  d e  la  c a m p a ñ a  d e l S u d  s e  h a l la b a  
en  la  m e jo r  d is p o s ic ió n  p a r a  s e c u n d ar  c u a lq u ie r a  t e n t at iv a a r m a d a  
c o n t r a  e l s is t e m a d e  t e r r o r  q u e  im p e r a b a ” .
2 Las fuentes consultad as pr analizar la p rop ied ad de la tierra ind ican  q ue to d os ellos 
eran p rop ietarios de grand es estancias. A d olfo Saldías agrega a estos no m b res , entre otro s , el de 
A m b rosio  C rarner co m an d an d o  las trop as in su rrectas en la Batalla de C hascom ús . Este autor 
realiza una p o rm en o riz ad a d es crip ció n  de los hech os  q ue llevaron  al levantam ien to  y la form a 
en que fue d errotad o . Cfr. Saldias, A dolfo. H istoria de la C on fed eració n  A rgentina. Buenos A i­
res, O rien tació n  C ultural Ed ito res , 1 9 5 8 , cap. X X X IV
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En riq u e  M. Barb a analiz a las co n sec u en c ias eco n ó m ic as 
tanto  d e la p o lítica d e tierras p ú b licas co m o  d el b lo q u eo  francés. 
En  relac ió n  a la p rim era, atrib u y e el d esco n ten to  en la cam p aña 
a lo s d ecreto s d el 27 d e ju lio  d e 1838, re ferentes a la v enta d e tie ­
rras cu y o  d o m in io  hu b iera sid o  p erd id o  p o r en fiteu tas que ad eu ­
d aran el p ago  d el can o n , y al d ecreto  d e v enta de tierras p ú b licas 
d el 28 d e m ayo  d f  1838. Las p erju d ic iales co n sec u en c ias e c o n ó ­
m icas o casio nad as p o r el b lo q u eo  francés acercaro n  a lo s d isco n ­
fo rm es hac ia el b and o  an tirro sista. Seg ú n Barb a “ lo s  j ó v e n e s  d e l 
S aló n  L it e r a r io  p o s e ía n  e l d o n  g e n ia l  d e  la  c o n s p ir ac ió n  ’ y  lo g raro n  
lev antar el án im o  co n tra Ro sas en la m ism a cam p aña “ d o n d e  é s t e  
h a b ía  a c u m u la d o  fu e r z a ,  r iq u e z a  y  p r e s t ig io ” , d e m anera tal qu e la 
c o n sp irac ió n  de M aza y  la su b lev ac ió n  d el Su r fu ero n d o s asp ec ­
to s de un m ism o  m o v im ien to  in su rrecc io n al qu e d ep end ía de las 
d ec isio n es d e Lav alle .3
Jo h n  Ly nch  y Tulio  H alp erin  D o ng hi reto m an esta línea in ­
terp retativ a q u e fo caliz a en lo s asp ecto s eco n ó m ic o s d el co n ñ ic to . 
El p rim ero  exp lica qu e la o p o sic ió n  a Ro sas se basaba en las d e­
n u ncias de em p o b rec im iento  que im p licab a el serv ic io  de fro n te­
ra, el rec lu tam ien to  p ara la g uerras y lo s ab u so s de au to rid ad  de 
lo s rep resentantes lo cales d el g o b ierno . A sim ism o , Ly nch co n sid e ­
ra que lo s salad eristas, ad em ás d e ten er m ejo res v incu lac io nes co n  
Ro sas, d o m in ab an  el m ercad o  lo cal de carn es e im p o nían  sus c o n ­
d ic io nes a lo s p ro d u cto res ya qu e les carg ab an el eng o rd e d e p re­
v enta d el g anad o . Fin alm en te , la p o lítica ex terio r de Ro sas en re ­
lac ió n co n  el b lo q u eo  fran cés y el c ierre d e lo s m ercad o s hab ría si­
do  el tercer m o tiv o  p ara la in su rrec c ió n .4 Tulio  H alp erin  D o ng hi 
arg um enta que el b lo q u eo  fran cés p erju d icab a m ás a aq u ello s h a­
cend ad o s qu e no  tenían  la p o sib ilid ad  d e so sten er la p araliz ació n  
d e las v entas y la co n sig u ien te  so b rep o b lac ió n  co n  la ap ro p iac ió n  
de tierras p ú b licas v acías. Esto s “ h a c e n d a d o s  m e n o r e s ” , que túv ie-
3 Barb a, Enriq ue M . Las reaccio nes co n tra Rosas. En  Levene, R icard o  (d ir.). H istoria de la 
N ación  A rgentina. Buenos A ires, El A ten eo , 1 9 6 2 , 3ra. ed ició n , vol V il, segund a secció n , ca-  
p .IX , p. 3 3 1 * 445 .
4 Lynch , Jo h n . Ju an  M anuel de Rosas. Buenos A ires, Em ecé , 1 9 8 4 , pp. 1 9 6 - 1 9 8 .
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ro n que sacrif icar sus sto cks a b ajo s p rec io s, hab rían  eng ro sad o  
las filas antirro sistas d el m o v im iento  de 18 3 9 .5
U no  a u no  fue d erro tand o  Ro sas a su s ad v ersario s u n ita­
rio s q u ien es, seg ú n  lo s d escrib e  la an im ad a y p rec isa p ro sa de 
Barb a, “ c i f r a b a n  e l é x i t o  d e  su  e m p r e s a  en  c u b i le t e o s  en  lo s  q u e  s e  
c o n s id e r a b a n  m a e s t r o s ” , p refirien d o  las altern ativ as d e la p o lítica 
d e p asillo s an tes q u e ap o y ar m o v im ien to s p o p u lares co m o  el d el 
su r.6 Ram ó n  M aza fue d escu b ierto , asesin ad o  su  p ad re M anu el 
V icen te  p o r la M az o rca el 27 d e ju n io  d e 1839 y  fu silad o  él m is­
m o  en  la m añana sig u ien te . En  setiem b re  Lav alle  d ec id ió  in v a­
d ir p rim ero  En tre  R ío s y aú n así el 29 d e o c tu b re  D o lo res se p ro ­
n u n c ió  en  c o n tra d e Ro sas. El m o v im ien to , q u e ten ía lo s d ías 
c o n tad o s d eb id o  a la im p ro v isac ió n  y  d esin te lig en c ias co n  lo s 
c o n ju rad o s d e M o n tev id eo , term in ó  d erro tad o  a la sem an a en el 
c o m b ate  de C h asco m ú s. La in m ed iata reac c ió n  d e Ro sas se tra­
d u jo  en  u na c o n d en a p o lítica y  c iv il m ed ian te  el d ecreto  d el 9 d e 
n o v iem b re  qu e d ec larab a el alz am ien to  “ c r im e n  d e  a l t a  t r a ic ió n  
c o n t r a  e l E s t a d o  y  d e  in f id e l id a d  a  la  s a g r a d a  c a u s a  d e  la  L ib e r t a d  
y  d e  la  In d e p e n d e n c ia  A m e r i c a n a ”  y  d ejab a “f u e r a  d e  la  l e y ”  a sus 
líd e re s.7 El c írcu lo  se c erró  al año  co n  la retirad a de Lav alle en 
n o v iem b re  d e 1840 , y  sig n if ic ó  p ara lo s v en c id o s qu e su s b ien es 
m u eb les e in m u eb les fu eran  d ec larad o s “ e s p e c ia lm e n t e  r e s p o n s a ­
b l e s ”  p ara co m p en sar las p erd id as e c o n ó m ic as d e lo s fed erales, 
d ecretad o  p o r el g o b ern ad o r d eleg ad o  A rana el 16 d e setiem b re  
d e 1 8 4 0 .8
En este trab ajo , a p artir d e la id en tificac ió n  d e lo s p ro p ie ­
tario s afectad o s, se analiz a el im p acto  lo cal d e las c o n fiscac io n es 
y  em b arg o s de Ro sas. Se estim ará la im p o rtan c ia d e lo s m u eb les 
y  ú tiles rem atad o s y  se co n sid erará la m ag nitu d  d el g anad o  b o v i­
no , o v ino  y eq u in o  extraíd o  p o r lo s alcald es lo cales p ara d estin ar­
5 H alp erin  D onghi, Tulio. G u erra y f inanzas en los orígenes del Estad o  argen tino  (1 7 9 1 -  
1 8 5 0 ).  Buenos A ires, Ed itorial de Belgrano , 1 9 8 2 , p. 2 2 3 .
6 M . Barb a, Enriq ue. Las reaccio nes co n tra R osas... p. 3 6 9 .
7 R egistro  O f icial de la Provincia de Buenos A ires, Ley del 9  de noviem b re de 1 8 3 9 , n i  
11, lib. 18 , pág. 1 1 5 - 1 1 6 . (En  ad elante RO )
8  RO , D ecreto  del 16 de setiem b re de 1 8 4 0 , n i  9 , lib. 19 , pp. 1 3 9 - 1 4 4 .
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lo  a lo s e jé rc ito s de fro ntera y de Santo s Lug ares. A d em ás se in ­
d ag ará acerca d e la ép o ca d e lo s d esem b arg o s p ara co m p ro b ar si 
lueg o  d e lo s m ism o s lo s estan c iero s d e C h asco m ú s reto m aro n  
sus activ id ad es y sig u iero n  co n  la p ro p ied ad  de sus estan c ias, te­
m a éste d irec tam en te  relac io nad o  co n  un p ro y ecto  d e m ás largo  
alien to  qu e estu d ia la tran sm isió n  d e la p ro p ied ad  ru ral al n o res­
te d el río  Salad o  y la c o n stitu c ió n  d e u n  m ercad o  d e tierras en tre  
fines d el sig lo  XV1I1 y fines d el X IX .
Jo sé  M aría Ram o s M ejía en  am arg as y  a la v ez  co m b ativ as 
p ág inas, d en u n c ia lo s p ro ced im ien to s qu e em p leó  el rég im en  ro - 
sista co n tra sus ad v ersario s. M ás p reo cu p ad o  p o r ev id enc iar 
“ a q u e l  a c c e s o  d e  m o r t a l  r a p iñ a ” qu e p o r el tratam ien to  d e las 
fu entes, d escrib e “ la  f o r m a  le g al  d e l d e s p o j o ” , d esd e el sim u lacro  
d e co m p rav en ta en qu e el ju e z  de p az  su stitu ía al v end ed o r -u n i­
tario -, hasta el sim p le  ro bo  y cu atrerism o . En  re lac ió n  co n  las h a­
c ien d as p ara el abasto  d el e jérc ito  lo s e jem p lo s no  d if ieren , p ara 
la au to rid ad  fed eral “ e r a  s im p le  c u e s t ió n  d e  r e c o g id a  y  a r r e o ” , a 
p u nto  tal qu e h acia m ed iad o s d e la d écad a d e 1840 la m ay o ría de 
las estan c ias d e u n itario s q u ed aro n  “ c as i  d e s p o b la d a s  y  d e s ie r t as . . .  
L a  f r a s e  d e  las  e s t an c ia s  e m b a r g a d a s  a  lo s  s a lv a j e s  u n it a r io s , s e  h i ­
z o  c o r r ie n t e  c o m o  j u s t i f i c a n t e  d e  t o d o  a t e n t a d o  c o n t r a  lo s  b ie n e s  a j e ­
n o s ” .9 El e jé rc ito , lo s in d io s, lo s d elato res, to d o s se alim en taro n  
d e lo s g anad o s de las estanc ias u nitarias.
El trab ajo  de C arlo s H eras se p resenta co m o  n o tas p re lim i­
nares q u e ex p o n en  el p ro b lem a p ero  no  lo  d esarro llan  a fo nd o , 
au nq u e o frece  m uy  b u enas p istas p ara c o n tin u ar trab ajand o . H e- 
ras, m ás d esap asio nad o  qu e Ram o s M ejía, tien e la v irtu d  d e e x ­
p o n er el c o n tex to  p o lítico  en  qu e se firm ó  el d ecreto  qu e au to ri­
za a la c o n fisc ac ió n  y em barg o  de lo s b ien es de lo s u n itario s en 
1840. D em u estra qu e esta p rác tica era co m ú n  a u n itario s y  fed e­
rales y  co n sid era qu e, en el caso  d e las co n fiscac io n es ro sistas 
ay u d aro n  a so sten er su sistem a eco n ó m ic o , so b re to d o  p o r la ha­
c iend a qu e m antu v o  al e jérc ito  y p erm itió  llev ar a cab o  el “ n e g o -
9 M aría R am os M ejia, Jo sé . Rosas y su tiem p o . En  O b ras com p letas. Buenos A ires, Ed ito ­
rial C ientíf ica y Literaria A rgentina, 1 9 2 7 , tom o III, cap. XV
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c ío  p a c i f i c o ” c o n  lo s ab o ríg en es.10 1Po r ú ltim o  p u ed e m en c io n arse  
el trab ajo  d e N ésto r D ep p eler, basad o  en cu atro  exp ed ien tes d el 
p artid o  de San V icen te  y en alg u no s d ecreto s y c ircu lares de R o ­
sas, c o n c lu y e  q u e co m o  Ro sas em barg ó  y no  co n fiscó  lo s b ienes 
d e lo s u n itario s, cu and o  las p ro p ied ad es fu ero n  d ev u eltas “ se en ­
co n traro n  co n  sus g anad o s de tal m anera au m en tad o s qu e rec i­
b iero n  en esa fo rm a m u chas fo rtu n as” ; y qu e la en ajen ac ió n  de 
las p o sesio n es de u n itario s no  p asaro n  de o ch o  o nuev e. M ás ab a­
jo  se d em u estra lo  d esacertad o  de estas asev erac io n es su stentad as 
en u n escaso  análisis d e la b ib lio g rafía y las fu en tes.11
Las fuentes
En p rim er lu g ar se rev isó  la caja d el Ju z g ad o  de Paz de 
C h asco m ú s en el A rchiv o  H istó rico  de la Pro v in cia de Bu en o s A i­
res,12 allí se co n serv a u n d o cu m en to  fo liad o  y caratu lad o  “ Reg is­
tro  llev ad o  p o r el Ju sg ad o  de Paz  de C h asco m ú s so b re las h ac ien ­
d as esp ro p iad as p ara au x ilio  d e g u erra” d o nd e se an o taro n  las e x ­
tracc io n es d e g an ad o .13 Esta fu ente c o n sta de la in d ic ac ió n  de la 
fecha en qu e se arm ab an  lo s ro d eo s p ara el arreo , la cantid ad  y 
c lase d e g anad o , el p ro p ietario  y el alcald e qu e su p erv isab a la ta­
rea. En  el caso  d e lo s p ro p ietario s se an o tó  su c o n d ic ió n  d e u n i­
tario , au nq u e, c o m o  se v erá esta calif ic ac ió n  no  p erm an ec ió  co n  
el tran scu rrir d e lo s año s. En  el m ism o  A rchiv o , en  la sec c ió n  
Real A u d ienc ia - C u erp o  3, se en cu en tran  lo s d esp ach o s d el Ju e z
10 H eras, C arlos. C on f iscaciones y em bargos d urante el gob ierno  de Rosas. En H um anida­
des, La Plata, Facultad  de H um anid ad es y C iencias de la Ed ucació n , 19 2 9 , tom o X X , pp. 5 8 5 - 6 0 7 .
11 D eppeler, N éstor. Los em b argos en la ép o ca de Rosas La Facultad , 1 936 .
12 A rchivo  H istórico  de la Prov incia de Buenos A ires, Ju z gad os  de Paz , 3 9 - 2 - 1 4  (en  ad e­
lante A H PBA )
13 Se in ició  el 28  de ago sto  de 1 8 4 0  hasta el 13 de o ctu b re de 1 8 4 2  , luego se corta tem ­
p o ralm ente, aunq ue se m antienen  los folios rein iciánd ose las an o tacio n es el 11 de d iciem b re de 
1 8 4 4  y co ntin u and o  hasta el 27 de enero  de 1 8 5 2  inclusive. D esde el folio 2 al 9 3  se registró  el 
ganad o  vacun o ; el 12 0  y el 121 con tienen  los cab allos; del 125  al 137  se ano taron  las yeguas. 
Los folios in term ed ios y f inales están  vacíos.
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de Paz  Felip e G irad o  d etalland o  lo s resu ltad o s de lo s rem ates de 
lo s m u eb les y ú tiles c o n fiscad o s a lo s u n itario s, estan c ia p o r es­
tancia, ad em ás d e las casas, p u lp erías y tiend as en el p u e b lo .14 15
En cu an to  a lo s em b arg o s, lo s d o cu m en to s lo caliz ad o s h as­
ta el m o m en to  so n  m uy  p arco s, alg ú n in fo rm e so lic itad o  p o r una 
au to rid ad  m ilitar qu e co n firm a las c o n fiscac io n es c o n  una lista 
de estan c ias em b arg ad as,lD no tas d e p ed id o s de d esem b arg o  sin  
p ro v eíd o s qu e co n firm en  la m ed id a,16 p o r tan to  ha sid o  n ecesa­
rio  c o m p lem en tarla co n  las su cesio n es d el A rchiv o  G en eral d e la 
N ac ió n , lo s D u p licad o s de M ensu ras en el A rchiv o  H istó rico  de 
G eo d esia y lo s d ato s b io g ráfico s.
Las co n f iscacio n es : g anad o , m u eb les y ú tiles  de los u n itario s  
p asan  a m an o s f ed erales
D esd e el 28 d e ag o sto  d e 1840 hasta el 9 de ab ril de 1842, 
el alcald e d el cu artel cu arto , Jo sé  M aría Perey ra, sup erv isó  la e x ­
tracc ió n  d e reses. Lueg o  d el 9 d e ab ril de 1842, co m en z aro n  a sa­
car an im ales de lo s o tro s cu arteles lo s alcald es, C alixto  Barb o sa en 
el tercero , Fran c isc o  A hum ad a en el q u in to  y Elias G irad o  en  el 
sexto . A  p artir de 1845 hu b o  alg u no s cam b io s, Jo sé  M aría D uv al 
se hizo  carg o  d el cu artel tercero , Silv estre M acie l d el cu arto  y Jo ­
sé Led esm a d el q u in to . Elias G irad o  p erm an ec ió  en el sexto  y H er­
m eneg ild o  G o d o y  em p ezó  a extraer g anad o  d el sép tim o  cu artel.
D e to d o s m o d o s lo s lím ites ju risd ic c io nales no  fuero n exac ­
to s, p o r ejem p lo  el cuartel cuarto  habría to m ad o  reses p o r tod a la 
co sta d el Sam b o ro m bó n p uesto  que llegó  hasta las estancias de Fe ­
rrari y G and ara. El cuartel sexto  y el tercero  se internaro n en las es-
14 A H PBA , Real A u d iencia, C uerp o  3, leg. 11, exp te 21 y leg. 12 , exp te. 11.
15 N ota de C iriaco  C ari , sarg ento  m ay or encarg ad o  de la re co le cció n  de cab allos, so licitan ­
d o al Ju ez  de Paz de C h ascom ú s la nóm ina de las estan cias  em b argadas. R incón  de Sosa, enero  
de 1 8 4 1 . A H PBA , Juzg ad o  de Paz de C hascom ús , 3 9 - 2 - 1 4 . En la m ism a ho ja, sin f irm a, cp nsta 
un listado  de estan cias  q ue co in cid e, casi to talm en te con  los rem ates de m ueb les y útiles
16 A rchivo  G eneral de la N ació n , 2 5 - 9 - 3 . (En  ad elante A G N )
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tand as d el p artid o  de Ran cho s.17 Tam bién de alg uno s establec im ien­
to s lind ero s a la co sta sur d el río  Salad o  se extrajo  g anad o ,18 es m ás, 
alg uno s p ro p ietario s entreg aban ganad o  a d o s alcald es d istinto s.19
To d as las esp ecies estuv iero n rep resentad as en lo s env ío s d es­
de C hasco m ú s a las tro p as en cam p aña, aunq ue las vacas y no v illo s 
fuero n lo s p referid o s (alred ed o r del 75 %  d el to tal) , lueg o  las yeguas 
(19 % ), m uy  atrás las o v ejas (casi el 6 % ) y  p o r ú ltim o , alg uno s ca­
ballo s tam bién  integ raro n lo s arreo s. Ind u d ablem ente entre lo s ú l­
tim o s m eses de 1840 y  lo s ú ltim o s de 1842 la p resió n  so bre lo s cam ­
po s de C hasco m ú s se hizo  sentir m ás d u ram ente so bre la p ro d u c­
ció n  v acuna, p ara red ucirse lueg o  de 1845 en que co m enzaro n a in ­
tegrarse y eg uas a lo s env ío s, au nq ue estas co n  un m o v im iento  co n s­
tante hasta 1849 (v er cuad ro  1). ¿Po r qué razó n se red u jero n lo s 
arreo s de las estancias unitarias?  ¿Tal vez Ram o s M ejía tenía razó n 
y se v aciaro n las estancias? ¿O  m ás b ien  tal co m o  afirm a Ly nch se 
red u jo  la p resió n so bre la cam p añ a?20 Será una tarea p o sterio r ras­
trear lo s p o sib les reclam o s de lo s afectad o s en su p atrim o nio , si­
gu iend o  alg unas señales que la fuente p resenta, p o r ejem p lo , en la 
fo ja 93 cu and o  finaliza el largo  listad o  de extracc io nes d e v acuno s, 
d ice: “ E l d ía  1 9  d e  d ic ie m b r e  d e  8 5 3  s e  s ac o  e s t r a d o  d e  las  ac ie n d as  
s ac ad as  a  D n  Ju a n  A  E s c r ib an o  en  lo s  añ o s  d e  1 8 4 0  h as t a  1 8 4 4 . E m ­
b ar g ad o  p o r  R o s as  y  c o m o  s a lv a je  r o b ad as  su s  a c ie n d a s ” .
En  el p rim er p erío d o , 1840 -1 8 4 2 , las estancias de lo s u n i­
tario s ap o rtaro n  lo s m ay o res arreo s a lo s e jérc ito s d e Ro sas y, p o ­
d ría d ec irse qu e hasta 1846 la exacc ió n  so b re  lo s d eclarad o s “ s a l ­
v a j e s ”  fue im p o rtan te .21 A unqu e hu b o  o tro s p ro p ietario s de g ana-
17 El 2 7  de ago sto  d e 1 8 4 6 , el alcald e Elias G irad o  se exp an d ió  hacia R anch os  d o m and o  ga-  
nad o  de las estan cias  de Ju an  Lu d lum , Ju an  V ivot y Fran cis ca G énova.
18 Las estan cias  de G ervasio  Rosas en el R incón  de Ló p ez , de S enillosa y A n cho rena ap o r­
taron  un os p o co s arreos.
19 Para d eterm inar el im p acto  de los arreos llevados para sostener el ejército  y su posible v in­
culació n  con  la p rop iedad de la tierra se correlacio naron  los nom b res que ap arecen  en el cu ad er­
no del A H PBA  co n  las sucesiones del A G N  y los D uplicad os de M ensura del A rchivo  H istórico  de 
G eodesia del M inisterio de O b ras Públicas de la Provincia de Buenos A ires (en  adelante A H G ).
2 0 '  Ly nch , Jo h n . Ju an  M anuel de R o sas.. ., pp. 2 7 8 r2 7 9 .
21 N o ob stante, la deb ilidad de la fuente en este asp ecto  ob liga a que esta co n statació n  sea 
cotejad a en p ró xim o s trab ajos co n  otras fu entes, p o r ejem p lo  el ab asto  de Buenos A ires
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Cuadro 1 . Compos ic ión  de los arreos - Chascomús. 1840-1852.
Años Vacas Ovejas Caballos Yeguas Total
1840 3.776 217 3.993
1841 14.302 14.302
1842 11.026 23 11.049
1844 240 240
1845 4.088 1.115 2.731 7.934
1846 3.134 2.768 2.432 8.334
1847 1.663 2.434 4.097
1848 1.501 6 2.610 4.117
1849 2.602 2.004 4.606
1850 3.210 3.210
1851 3.511 2 3.513
1852 400 400
Total 49.213 3.914 217 12.451 65.795
Fuente: AHPBA -J u zg a d o s  de Paz. 39 -2-14
Cuadro 2. Can tidad  de  animales con fiscados  y extracción  política del propietario.
Años Unitarios Marcas Extrañas Otros Total
1840 1.728 2.265 3.993
1841 13.367 138 797 14.302
1842 8.046 1.445 1.558 11.049
1844 219 4 17 240
1845 3.181 3.287 1.466 7.934
1846 3.034 4.361 939 8.334
1847 59 3.589 449 4.097
1848 34 3.425 658 4.117
1849 24 3.876 706 4.606
1850 2.600 610 3.210
1851 2.856 657 3.513
1852 333 67 400
Total 29.692 25.914 10.189 65.795
Fuente: AHPBA - Juzgados  de  Paz. 39 -2-14
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do  que ap o rtaro n  una cantid ad  no  d esd eñab le de anim ales (v er 
cu ad ro  2).
La fu ente rev ela alg u nas fo rm as, si b ien  no  su tiles al m eno s 
efectiv as, p ara p resio nar a lo s p ro p ietario s d e g anad o  sin  c o m p ro ­
m eter al ap arato  b u ro c rátic o -p o lític o  lo cal. A  p artir de m ayo  de 
1842 y  esp ec ialm en te  en lo s añ o s p o sterio res a 1845 so n  ab u n ­
d antes las an o tac io n es qu e m en c io n an  an im ales d e “ m ar c as  e x ­
t r a ñ a s ” , “ m ar c a s  n o  c o n o c id a s ”  o  sim ilares eu fem ism o s. ¿Q ué 
p rác ticas esco n d e esta d en o m in ac ió n ? . ¿Tal v ez  la ex trac c ió n  de 
an im ales d e lo s cam p o s d e u n itario s, o  al m eno s sin  ad h esió n  al 
ro sism o , sin  ten er qu e d ar cu en ta d el o rig en?  ¿O  qu iz ás ten ían  
raz ó n lo s c o m en tario s de lo s em b arg ad o s en re lac ió n  a lo s g ana­
d o s alzad o s y  o b v iam en te  sin  m arcas d istin g u ib les p o r hab erse 
d escu id ad o  lo s ro d eo s d e las estan c ias o cu p ad as p o r fed erales?  
C o m o  p u ed e ap rec iarse  en el cu ad ro  3, m ien tras lo s p ro p ietario s 
n o m b rad o s sin  ac larar su c o n d ic ió n  d e “ s a lv a j e  u n i t a r io ”  m an tu ­
v iero n  un p o rcen taje  de env ío s reg u lar en  to d o  el p erío d o , las e x ­
tracc io n es d e las estanc ias u n itarias se red u jero n  co n stan tem en ­
te d esd e 1845 h asta d esap arecer en 1850, m ien tras qu e lo s an i­
m ales de “ m ar c a s  e x t r a ñ a s ” tu v iero n  u n  m o v im ien to  inv erso .
La fu ente trab ajad a no  p erm ite  d eterm inar si, en lo s caso s de 
m anifiesto  ap o y o  al g o bernad o r, las reses se p ag aro n.22 A  lo  largo  
de lo s fo lio s en  m uy  escaso s reng lo nes se ano tó  la entreg a de rec i­
bo s al p ro p ietario  p o r el g anad o  retirad o , p o r o tro  lad o  la ab ru m a­
d o ra y co n stan te in d icac ió n  de “ m ar c as  e x t r a ñ a s ”  sug iere m ás b ien  
una cierta p referenc ia p o r llev ar lo s anim ales sin  ab o nar sum a al­
g una. O tro  ind ic io  se encu entra en la ú ltim a fo ja escrita d o nd e se 
lee: “ O c b r e  11 d e  1 8 4 9  d e s d e  e s t a  f e c h a  e l S o r  C o m ic io n ac lo  D n  M ag -  
c im o  T erre ro  m an d a e l im p o r t e  d e  las  Y eg u as q u e  s e  c o m p r an  p a r a  e l 
A su l y  en  su  b ir t u d  s e  a  s u s p e n d id o  an o t a r la s  en  e s t e  l ib r o  ( las  q u e  en  
lo  s u s e s ib o  s e  e s t án  y  s ie n d o )  ( e l S o r  Ju e z  d e  P az )  l le v a  la n o t a ”  23
22 Sólo una vez se reco n o ció  una ero gació n , el 11 de M ayo de 1 8 4 8  las yeguas y p otrillos  
q ue se llevaron  de una estan cia fueron  indicad as de la siguiente m an era: " C om p rad as a D n Jay -  
m e C asalins a 7 p esos alvarrer (s ic) un recivo  para el Sor terrero s" .
23  A H PBA -Juzgad o de Paz. cit f. 137
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Cuadro 3. Animales según extracción  política del prop ieta rio. Porcentaje del tota l anual.
Años Unitarios Marcas Extrañas Otros
1840 43,3 56,7
1841 93,5 1,0 5,5
1842 72,8 13,1 14,1
1844 91,3 1,6 7,1
1845 39,3 41,4 19,3
1846 36,4 52,3 11,3
1847 1,4 87,6 11,0
1848 0,8 83,2 16,0
1849 0,5 84,2 15,3
1850 81,0 19,0
1851 81,3 18,7
1852 83,3 16,7
Fuente: AHPBA  - Juzgados  de Paz, 39 -2-14
En  cu anto  al d estino  d e lo s an im ales fue v ariad o , se b e n e ­
fic iaro n  las tro p as a carg o  d e Pru d en c io  Ro sas en  C h asco m ú s,24 
las d e Ju an  M anu el d e Ro sas en  Santo s Lu g ares,25 el e jérc ito  acan ­
to nad o  en A z u l,26 y lo s d estacam en to s que cu m p lían  fu n c io n es 
d e v ig ilanc ia en la cam p añ a.27
24  La foja 3 9  se encab eza de la siguiente m anera: " Lista no m inal q ue d em uestra las Reses 
sacad as de ausilio para la D ivicion del S eñor G ral D n Prud encio  O . de Rosas estacio nad a en es­
te p u nto  oy  dia 20  ju lio  del 1 8 4 5 " .
25  En el folio 120  dice: " V iva la Fed eració n ! R elación nom inal q ue d em uestra los cab allos 
sacad o s de aucilio  para el exercito  en los S antos Lugares de Rosas p o r el A lcald e D n Jo sé  M a Pe-  
rreyra C om icio n ad o  al efecto  p o r el Sor Ju ez  de Paz " .
2 6  En  el folio 125  se lee: " V iva la C om fed eracio n  A rgaIRason  délas íem esas de Yeguas m an ­
d ad as al Sor Juez  de paz  del A sul en cu m p lim iento  de ord en  su p erior fecha 5 de D bre de 1 8 4 4  
y p o r d isp ocicion  del Sor Ju ez  de Paz"
27  El 11 de ago sto  de 1 8 4 2  se an otó : " C arne de las Reses, que a con su m id o  la gente en co ­
m isión  de co rtar la Paja para reaser los R anchos del C am p am en to  de la C osta de la Laguna a 
carg o  del C ap itán  D n Pab lo Ern an d ez " . A l f inal de este día se d etallan  " 23  C arn ero s d ad os p or 
D n Jo sé  M a Pereyra"  (el alcald e encarg ad o  de sup ervisar las salidas del g an ad o ). A d em ás, en va­
rias o casio n es se entreg aro n  reses de " m arcas extrañ as"  a " la C ab allada del S argento  Lóp ez " .
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Lo s exp ed ien tes de lo s rem ates d e lo s b ien es m u eb les de 
las estanc ias so n  m uy  rico s en la d esc rip c ió n  cu alitativ a d e lo s 
ú tiles d e trab ajo  p ara las tareas ru rales, u ten silio s de c o c in a y m o ­
b iliario  d e la casa, p ero  o frecen  p o cas p o sib ilid ad es co m p arativ as 
en  cu an to  a lo s p rec io s d e cad a u no  p o rq u e, salv o  ex cep c io n es, 
están  reu nid o s en  lo tes c o n  u na tasac ió n  d e c o n ju n to , así q u e, en 
to tal, las estan c ias u n itarias ap o rtaro n  3 2 .7 8 8  p eso s a las cajas fe ­
d erales, m ien tras q u e las p u lp erías, tiend as y  casas d el p u eb lo  
reu n iero n  7 6 .0 7 4  p eso s (v er cu ad ro s 4 y 5) .
Para estim ar la im p o rtan c ia d e lo s b ien es y  ú tiles en  el to ­
tal d el cap ital inv ertid o  en u na estan c ia en la ép o ca d e las c o n fis­
cac io n es d e Ro sas, se han  co n su ltad o  las tasac io n es c o rresp o n ­
d ientes a su cesio n es de p ro p ietario s d e la z o na y  d e estanc ias u b i­
cad as m ás al sur, d e allí surg e q u e el p o rcen taje  d e lo s b ien es y 
ú tiles so b re el to tal d el cap ital o sc ilab a entre  el 0 ,4  %  en Lo b ería, 
3,3%  en  C h asco m ú s y  7,1%  en  A jó ,28 claro  qu e estas so n  su c e sio ­
nes aislad as y  no  fo rm an p arte d e u na serie  d e d ato s, au nq u e si 
se o b serv a la ev o lu c ió n  d e las in v ersio n es en  alg u nas g rand es es­
tan cias a lo  larg o  d el sig lo  se v erific a qu e p o r lo  m en o s entre el 
p rim er cu arto  y  el ú ltim o  lo s b ien es y ú tiles no  alcan z aro n  n u n ­
ca al 2 % . En  esta ten d en c ia p u ed en  in tro d u c irse  lo s g u arism o s 
o b ten id o s p ara d o s estanc ias m ed ianas d el m ism o  cu artel qu e las 
anterio res. Si se  tien e en cu en ta qu e en  este c o n ju n to  d e estab le ­
c im ien to s lo s g anad o s, au nq u e en  franco  d escen so , no  b ajaro n  
d el seg u nd o  p u esto  en im p o rtan c ia, es ind u d ab le  q u e en  este ru ­
bro  estu v o  la m ay o r e x ac c ió n  p ara lo s p ro p ietario s d e C h asco ­
m ús (v er cu ad ro s 6 y 7) .
¿D e qu é fo rm a afec taro n  a lo s p ro p ietario s de g anad o s y  de 
tierras las c o n fisc ac io n es trad u cid as esp ec íficam en te  en rem ates 
de lo s b ien es m u eb les y fo rzad as red u cc io n es en  sus ro d eo s?  Sin  
d ud as las c o n fisc ac io n es tu v iero n  u n d o b le  efec to , p u nitiv o  p ara 
u no s y  co erc itiv o  p ara o tro s, p ues sig n ificab a v er sus p erten en ­
cias arreb atad as p o r el p o d er estatal, exp u esto s hasta lo s m ás in ­
sig n ifican tes e lem en to s de uso  c o tid ian o  y p riv ad o  en  u n rem ate
28  A G N , S ucesiones 6 8 0 0 ,  1841  y 7 7 6 0 ,  18 4 3 .
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Cuadro 4. Remates de m ueb les y útiles de  unitarios en el pueblo, (en pesos)
Fecha Propietario Total
11/2/40 Gabrie l Martínez (pulpería ) 9.085
11/4/40 Ramón Posse (tie nda  y a lm acén) 31.032
11/5/40 Fermín Pizarro (pu lpería ) 9.742
11/8/40 Ramón Posse (pulpería ) 17.266
11/10/40 Rafael Cabello  (m uebles) 2.643
11/10/40 Francisco  V lllarino  (m uebles) 1.000
11/11/40 José  Galan (a rm azones y mostradores) 598
11/11/40 Cruz Deheza 175
11/12/40 Jac in to  M achado (m uebles) 3.773
11/12/40 José  G anda ra  (m uebles) 760
Total 76.074
Fuente: AHPBA-Real Aud iencia . C ue rp o  3, 2-12 -11.
Cuadro 5. Remates de m ueb les y útiles de  unitarios en las estancias, (en pesos)
Fecha Propietario Total
11/24/40 José  Ferrari 3.168
12/15/40 Eugenio V illanueva (Las Muías) . 3.747
12/18/40 N icano r M iguens (El C arbón) 1.993
12/29/40 Juan Nob rega  (El T igre) 2.726
12/29/40 José M iguens (Juanchó) 1.386
12/29/40 Juan  Antonio  Escribano  (El Bote) 1.509
12/29/40 Juan  Luciano  M iguens (San G regorio ) 1.861
12/29/40 Francisco  O lmos (La L imp ia) 621
12/29/40 S ilverio Ponce de  León (El Chischís) 1.207
12/29/40 Dom ingo  Lastra 541
12/29/40 Fe rnando Sosa 1.167
12/29/40 Rafael Cabello 175
12/29/40 Fe lipe M iguens (Bella Vista) 1.621
12/30/40 Juan  Antonio  Escribano  (Santa Catalina) 2.170
12/30/40 José  M iguens (Santa Rita) 514
12/30/40 José  M iguens (San Rafael) 401
12/30/40 N icanor M iguens (Santa Margarita) 300
12/30/40 José  Mariño 428
1/5/41 Leonardo  G anda ra  (Vitel) 2.191
1/5/41 Jac in to  Machado 2.825
1/5/41 Pedro Capdev ila  (Las Barrancas) 2.237
Total 32.788
Fuente: AHPBA-Rea l A ud ienc ia . C ue rpo  3, 2-11-21
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Cuadro 6. Capita l invertido  en g randes  estanc ias -  fam ilia  M iguens. (en porcentaje  sobre 
el total).
Capita l El Tigre El Carbón  San G regorio
1825 1861 1825 1875 1825 1859 1872
Vacunos 62,3 23,7 74,0 17,4 85,5 36,6 28,3
Equinos 5,4 2,1 3,0 2,8 3,9 2,0 3,2
Lanares 8,5 6,4 9,4 0,9
Esclavos 6,2 2,6
Arboles 6,0 0,4 0,3
Construcc iones
y Corrales 14,3 2,9 5,5 7,8 5,0 3,1 5,8
Muebles y Utiles 0,4 0,2 1,2 0,9 1,7 1,0 0,4
Terreno 2,8 64,7 7,6 61,4 3,9 57,4 61,2
Fuentes: AGN - Sucesiones 6797, 1838; 7 213 ,1861 ; 6955 ,187 5 ; 6823, 1859 y 6927 ,187 2 .
Cuadro 7. Capita l inve rtido en estanc ias  medianas  (en porcenta je  sobre el total).
Capita l Quinteros
1843
M achado * 
1855
Vacunos 19,3 25,6
Equinos 11,2 2,9
Lanares 10,9 15,3
A rboles 1,4
Construcc iones  y Corrales 8,9
** .
Mueb les y Utiles 3,3 7,2
Terreno 45,0 48,9
* Estuvo em bargado  entre 1840 y 1847 
**Sumado con "muebles y útiles"
Fuentes: AGN -Suces iones 7760, 1843 y 6815, 1855.
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al qu e o b v iam en te asistían  lo s reco n o c id o s fed erales. D e to d o s 
m o d o s, sin  h ab er h ech o  un relev am iento  exh au stiv o , p ero  to ­
m and o  a lo s p rin c ip ales estan c iero s afec tad o s es p o sib le  señ alar 
que no  lo s arru in aro n  au nq u e es m uy  d ifíc il calcu lar, y no  es el 
o b je tiv o  d e este trab ajo , el alcan ce  d el p erju ic io  e c o n ó m ic o , de 
to d o s m o d o s, se v erá m ás ad elante qu e la g ran m ay o ría reto m ó  
sus activ id ad es.
Estan cias  u n itarias  em b arg ad as: los  alcald es  y  p ro p ietario s  de 
la cam p añ a
En tre  lo s alcald es d e lo s cu arte les, C alix to  Barb o sa hab ía 
co m p rad o  en 1837 u na p eq u eña ex ten sió n  d e cam p o  d e 3 3 7  h e c ­
táreas, en  ag o sto  d e 1839 ag reg ó  u n  cam p o  v ec in o  de 1 .539  h e c ­
táreas y  en el m ism o  m es y año  so lic itó  en  en fiteu sis u n  so b ran ­
te d e 3 3 7  hectáreas m ás.29 N o  se le c o n o c en  o tras v in c u lac io n es 
en el p artid o , ni fig u ra en el p ad ró n  de 1815, sí en  lo s d e 1836 y 
1838 co m o  “ d u eño  de estan c ia” d el cu artel tercero . En  cam b io , 
no  se ha p o d id o  h allar in fo rm ac ió n  d e Jo sé  M aría D u v al, q u ien  lo  
reem p laz ó  en  el carg o . Jo sé  M aría Perey ra, el p rim er “ c o m is io n a ­
d o ”  p ara retirar g anad o  en el p artid o  só lo  ap arece co m o  d u eño  de 
estan c ia en el cu artel cu arto  en el p ad ró n  d e 1838; su su ceso r, Sil­
v estre M acie l está en lo s p ad ro nes co m o  d u eño  d e estan c ia, en 
am b o s caso s se carece  d e d ato s en  cu an to  a la p ro p ied ad  leg al de 
la tierra. Fran c isc o  A hu m ad a, co m p ró  5 .7 5 0  has. en el R in có n  
d el To ro  (cu arte l q u in to ) en 1834  aso c iad o  a D o ña A nto n ia Ju á ­
rez  d e M o n ten eg ro  y su h ija Ju an a M o n ten eg ro ,30 fig u ra en lo s 
p ad ro nes d e la d écad a d el ‘30  p ero  no  en  el d e 1815, ig ual qu e Jo ­
sé Led esm a, su reem p laz ante, au nq u e éste no  ten ía títu lo s de p ro ­
p ied ad . Elias G irad o  era el ú n ico  o rig in ario  d el p artid o , su p ad re, 
Ju an  G reg o rio  G irad o , cu m p lió  serv ic io s en el e jérc ito  d e fro n te ­
29  A H PBA -Escrib an ía M ayor de G o b ierno , leg. 14 3 , exp íe 1 1 5 6 2 . A H G -D up licad os de 
M ensu ra, p artid o  de C h asco m ú s, n. 114 .
30  A H G -D up licad os de M ensuras, p artid o  de C hascom ús , n 197.
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ra y fu nd ó  u na estan c ia en  lo s año s ‘80  d el sig lo  X V III, Elias h e­
red ó  el d erech o  d e p o sesió n  qu e leg aliz ó  c o n  las d o n ac io n es d el 
D irec to rio  en  1 8 1 9 ,31 p o seía ad em ás tierra en  en fiteu sis al su r d el 
Río  Salad o . H erm eneg ild o  G o d o y  co m p ró  una estan c ia d e 977  
has. en  1 8 2 6 ,32 ap arece en lo s p ad ro nes d e 1836 y 1838.
El rég im en  ro sista to m ó  g anad o s a p o co  m ás de cu atro ­
c ien tas p erso nas, p ero  só lo  so b re  v e in tisé is recay ó  la co n d ena de 
“ s a lv a j e  u n i t a r i o N o  o b stan te , p rác ticam en te  n ing u no  de lo s se ­
ñalad o s co m o  “ salv ajes u n itario s” lo  fu ero n  d u rante to d o  el p e­
río d o . Si m iram o s, p o r e jem p lo , el caso  d e lo s ya no m b rad o s c o ­
m o  líd eres d el m o v im ien to  d e 1839, Jo sé  Ferrari fue d eno stad o  
h asta 1846 y  lu eg o  no  fue v isitad o  p o r lo s alcald es; en  cu anto  a 
Leo nard o  G ánd ara, hasta 1842 sin d icad o  co m o  “ s a lv a j e  u n i t a r io ”  
lu eg o  será “ D o n ” , d esem barg ad a su  estan c ia en 1 8 4 4 ,33 d u rante el 
p erío d o  sig u ien te  se retirará m u cho  m en o s g anad o  d e sus estan ­
c ias. Lo s h erm an o s Ju a n  Lu c ian o , Jo sé  y N ican o r M ig u ens so p o r­
tarán  el ap elativ o  tam b ién  hasta 1842, lu eg o  tam b ién  serán  “ D o n ”  
y  su s estanc ias ap o rtarán  g anad o  só lo  hasta 1846.
En  cu an to  al resto  d e lo s p ro p ietario s, es m uy  v ariad a su 
c o m p o sic ió n , d esd e lo s n o to rio s ro sistas Fe lip e  Sen illo sa y Ju an  
N ep o m u cen o  Fern án d ez  en tre  o tro s, hasta p arien tes d el g o b ern a­
d o r - s u s  h erm an o s G erv asio  y Pru d en c io , y  sus p rim o s A ncho re - 
n a - 34 Lo s m ism o s alcald es entreg aro n  alg u nas cab ez as d e g anad o  
tam b ién  y, n o b lez a o b lig a, so lic itaro n  o tras a sus fam iliares ( lo s 
G irad o , h erm an o s d el alcald e Elias y  el ju e z  d e p az  Fe lip e , h ic ie -
31  En  1 8 3 7  co m p ró  1 .2 2 0  h ectáreas p arte de una estan cia vecin a y  una p eq ueñas sob ras al 
estad o . D el p red io  orig inal (7 .6 6 8  hectáreas) Elias vend ió  a su herm ano  Jo s é  Fran cis co  en 1 8 3 8  
2 .3 2 4  hectáreas . A H PBA -Escrib an ía M ayor de G o b iern o , leg. 1 3 8 , exp te 1 1 1 1 7  y leg. 13 8 , e xp ­
íe. 1 1 0 7 5 .
32  A H G -D up licad os de M ensu ra, p artid o  de C h as co m ú s, n. 2 2 2 .
33  C u to lo , V icente O svald o. N uevo  d iccio n ario  b iográf ico  argentino . Buenos A ires, Elch e, 
1 9 6 9 , p. 2 0 6 .
3 4  Para una ap ro xim ació n  a los p rop ietarios de C h ascom ú s ver Banz ato , G uillerm o. O cu ­
p antes y p rop ietarios legales en  la región  noreste del río  Salado. C h as co m ú s, R anchos y M onte 
entre 1 7 7 9  y 1 8 5 0 . En  G irb al-Blacha, N oem í y V alencia, M arta. A gro , tierra y p o lítica D eb ates 
sob re la h istoria rural de A rgentina y Brasil, La Plata, Eu nlp , 19 9 8 .
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ro n un ap o rte no  m ás qu e sim b ó lic o  a la cau sa fed eral) .35 O tro  
g ru p o , m ay o ritario  y c o n  esp o rád ica p artic ip ac ió n  ind iv id u al nu - 
clea a p eq u eñ o s y m ed iano s p ro p ietario s d e tierras ju n to  a ilu s­
tres d esco n o c id o s, seg u ram ente p o seed o res só lo  de g an ad o .36
En  alg u nas o casio n es la d iv isió n  so c ial, p o lítica y  hasta 
cu ltu ral entre  u n itario s y fed erales atrav esó  el in terio r d el n ú c leo  
fam iliar. D o ña Fran c isc a G irad o  (p erten ec ien te  a u na fam ilia fe ­
d eral co m o  se ha referid o ) estab a casad a co n  V icente  C asco . C o ­
m o  el je f e  d e la fam ilia era u n itario , lo s h ijo s se h ab ían  - o  tal v ez  
h ab ían  s id o -  sep arad o s d e su  p ad re p ara in teg rar las m ilic ias fe­
d erales. El ju e z  d e p az  p ro ced ió  al em barg o  d e lo s b ien es p ero , 
co m o  era sab id o  en  el p ago  qu e lo s g anad o s c o n  q u e trab ajab a 
C asco  lo s hab ía ap o rtad o  su esp o sa Fran c isc a, d u d ab a d e la ju s ­
tic ia d el acto  en  v irtu d  de la d efensa qu e la fam ilia G irad o  h ac ía 
d e cau sa fed eral, d e lo s serv ic io s m ilitares d e lo s h ijo s d e la p are­
ja  y d e h ab er m u erto  C asco  (n o  se ac lara en  q u é c irc u n stan c ias) , 
p o r lo  tanto  escrib ió  al ed ecán  d e Ro sas p ara qu e éste in terced ie ­
ra an te su  su p erio r.37 La n o ta se escrib e  en o ctu b re  d e 1840 , p e ­
ro  no  tiene firm a, co m o  el texto  o cu p a la h o ja en tera p ro b ab le ­
m ente seg u ía p u es tam p o co  fig u ra el salu d o  final d e rig o r, au n ­
que en el Reg istro  O fic ial fig u ra nad a m eno s qu e Fe lip e  G irad o  
n o m b rad o  d e ju e z  d e p az p ara el año  1840  en  el ju z g ad o  d e C h as­
c o m ú s.38 El ju e z  salv ó  las estan c ias d e u na in teg rante d e la fam i­
lia ya qu e no  es m en c io n ad a co m o  “ u n i t a r ia ”  y  d o ña Fran c isc a 
ap o rtó  u nas p o cas cab ez as. O tro  caso  es el d e lo s h erm an o s M a-
3 5  3 6 6  anim ales en to d o  el p erio d o , rep artid os entre seis estancias  de la fam ilia.
3 6  Para un análisis d e los " estan ciero s"  y " ch acarero s"  y su acceso  a la p rop ied ad  legal v éa­
se Banz ato , G uillerm o. T ierra y p o b lación . C h asco m ú s, R anchos y M onte entre 1 8 1 5  y 1 8 3 8 .  
m im eo , 1 9 9 8 .
3 7  C arta del Juez de Paz al Ed ecán  de Rosas Ped ro  R am os (o ctu b re  de 1 8 4 0 ).  A H PBA , j u z ­
gad o de Paz  de C h as com ú s, 3 9 - 2 - 1 4 .
3 8  RO , Buenos A ires, d iciem b re de 1 8 3 9 , n 12, lib. 18, pp. 1 4 5 - 1 4 6 .  D ecreto  del 17 de d i­
ciem b re de 1 8 3 9  n o m b ran d o  Ju eces  de Paz de la C iud ad  y C am p aña, p ara el añ o  de 1 8 4 0 . N o ­
tas anteriores y p osteriores conf irm an que se h izo  carg o  de sus fu nciones p ues están  d irigid as  
" A l S eñor Ju ez  de Paz D n Felipe G irad o"  y se ha v isto  q ue rem itió  con  su f irm a las co n f is cacio ­
nes de m ueb les y útiles.
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riano  y Ju an  N ep o m u cen o  Fern án d ez , la estan c ia d el p rim ero  en 
la “ lag u n a d e  la  V iu d a”  fue em b arg ad a,39 m ien tras el seg u nd o  h i­
zo  gala d e su ad h esió n  al ro sism o  ap o rtand o  d inero  a la cau sa40 41
arg u m entand o  q u e “ E m p e ñ a d a  la R e p e a  A r g e n t in a en  u n a lid  q u e  
h a  p r o v o c a d o  e l S a lv a g e  y  t r a h id o r  v an d o  d e  u n id ad  a c a u d il la d o  p o r  
e l in fam e  b á r b a r o  u n it ar io  as e s in o  Ju a n  L av ad le , es  d e l d e b e r  d e  t o ­
d o  b u e n  A r g e n t in o  C o n t r ib u ir  p r  c u an t o s  m e d io s  e s t e n  a  su s  a lc a n -  
s e s  al  e x t e r m in io  d e  e s o s  v án d alo s  an ar q u is t as  e n e m ig o s  d e l o r d e n  y  
d e  la  l ib e r t a d  é  In d e p e n d e n c ia  A m e r i c a n a ”  *l
Lo s so c io s en  lo s n eg o c io s ru rales en co n traro n  sus in tere ­
ses e co n ó m ic o s afec tad o s p o r las c o n sec u en c ias d e la lu ch a p o lí­
tica, ya qu e h ab ían  q u ed ad o  a u no  y o tro  lad o  de la línea m arca­
da p o r la ad h esió n  o el rechaz o  al rég im en  ro sista. En  este se n ti­
do  lo s ju e c e s  d e p az  o fic iab an  d e ce lo so s cu sto d io s d el lu g ar que 
cad a p erso na ten ía en el esp acio  p o lítico  lo cal, ac tu and o  en  c o n ­
secu en c ia ante la m en o r actitu d  o ante la so sp ech a qu e im p lica­
ran u na m an ifestac ió n  o p o sito ra a Ro sas. En  d ic iem b re d e 1840, 
Ju an  Lu c ian o  M ig u ens so lic itó  el d esem b arg o  d e su estan c ia en 
C h asco m ú s qu e atrib u ía a u na “ e q u iv o c a c ió n ” , p u esto  q u e c o n si­
d erab a d e p ú b lic o  c o n o c im ien to  su ad h esió n  a la cau sa fed eral y 
“ a m o r  á  la  Ilu s t r e  p e r s o n a  d e l C iu d a d an o  q e  c o n  su s  e m in e n t e s  s e r ­
v ic io s  h a  d e v id o  a t r a e r s e  e l r e c o n o c im t o  d e  t o d o  b u e n  A r g e n t in o ” , 
p ero  ad em ás in ten tab a p ro b ar su fed eralism o  c o n  el h ech o  qu e 
u n “ n o t o r io  f e d e r a l ”  co m o  d o n H erm eneg ild o  G o d o y  era su so c io , 
y  p u esto  qu e “ E s t e  b u e n  P a t r io t a  s e  h a l la  en  ac t u al  s e r v ic io ,  y  n ad a  
p o d r a  p e r s u a d ir le ,  q e  s in o  h u b ie s e  c o n o c id o  m i ad h e s ió n  p r  la  c a u s a  
q e  d e fie n d e ,  n o  h a b r ía  u n id o  su s  in t e r e s e s  c o n  lo s  d e  un e n e m ig o  d e  
tan  s a g r a d a  C a u s a ” , p o r ú ltim o  ap elaba al c o n o c im ien to  qu e R o ­
39  C arta d e Jo sé  M aría Paez  a Felipe G irad o  (2 5  de setiem b re de 1 8 4 0 ).  A H PBA , Ju z gad o  
de Paz de C h as com ú s, 3 9 - 2 - 1 4 .  Paez  era p rop ietario  de una estan cia vecin a y era encarg ad o  de 
los estab lecim ien tos em b argad os a M ariano  Fern an d ez  " p or ser un itario  salvaje" .
4 0  En noviem b re de 1 8 4 0  d o nó  5 0 .0 0 0  p esos " p ara gastos de la gu erra co n tra los salvajes 
un itario s" . RO , Estad o  de las entrad as y salid as de la C aja de D ep ósitos en el m es de N o viem ­
bre de 1840 .
41  N ota de Ju an  N ep om ucen o  Fern án d ez  a Rosas del 13 de no viem b re de 1 8 4 0 . A H PBA  - 
Real A ud iencia, C uerp o  3 , 1 - 2 - 5 9 .
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sas ten ía de su p ad re D o n ju á n  M ig u en s “q u e  lo  v io  n acer” .42 A u n­
que no  ten em o s la fecha exacta d el d esem b arg o  p o d em o s c o n je ­
tu rar que d o n H erm eneg ild o  G o d o y, estab a un tanto  ap u rad o  p o r 
recu p erar su g anad o  y, seg u ram ente , m ás que in có m o d o  co n  el 
lastre p o lítico  qu e su so c io  le carg ab a, así qu e a fines de m arz o  de 
1841 le so lic itó  a Ro sas el d esem b arg o  d e su  p arte en la so c ied ad . 
G o d o y  reco n o c ía que se hab ía aso c iad o  al “ s a lv a j e  u n it ar io  Ju a n  
L u c ia n o  M ig u e n s ” d esd e hacía tres o cu atro  añ o s,43 el Ju e z  de Paz  
no  só lo  c o n o c ía este h ech o  sin o  q u e, cu and o  em barg ó  las estan ­
c ias d e “ lo s  S a lv a j e s  U n it ar io s  M ig u e n s ”  lo  n o m b ró  ad m in istrad o r, 
claro  que no  tenía el p rim ero  p o testad es p ara c o n fiscar só lo  u na 
p arte d el g anad o  así que G o d o y  so lic itab a que la m ed id a fu era to ­
m ad a p o r Ro sas. D e esta m anera p o d ría ad em ás “ b o r r a r  la  m an ­
c h a ”  qu e estab a “ s u fr ie n d o ” p o r ser co n fu n d id o  c o n  un u n itario  
“ c u y a  r a z a  o d io ,  p u e s  c o m o  F e d e r a l  f i e l  y  le a l  s e r v id o r  y  a d ic t o  á  la 
Ilu s t r e  p e r s o n a  d e  V E ., m as  b ie n  q u is ie r a  p e r d e r  c u an t o  t e n g o ,  q u e  
a p a r e c e r  c o n  la  n e g r a  m a n c h a  d e  t r a id o r
En  d efin itiv a, así co m o  M ig u ens no  d ud ó  en m anifestarse 
ad ic to  a Ro sas p ara recu p erar sus b ien es, tam p o co  trep id ó  su  so ­
c io  en  acu sarlo  d e u nitario  p ara d efend er lo s su y o s, la p artic ip a­
c ió n  d el Ju e z  d e Paz en lo s em b arg o s, la tard anza en las c o n testa­
c io n es y  el d escréd ito  p o lític o  qu e sig n if icab a ser acu sad o  d e u n i­
tario  llev an a co n sid erar v ero sím il la ap aric ió n  de estrateg ias in d i­
v id u ales d e su p erv iv encia. Lo s caso s análo g o s a las ferv o ro sas, y  
m ás b ien  p o co  creíb les, m an ifestac io n es d e ad hesió n  d e M ig u ens44
4 2  S o licitud  de d esem b argo  de Ju an  Lu ciano  M iguens, 7 de d iciem b re de 1 8 4 0 , A G N , X -  
2 5 - 9 - 3 .
4 3  Según G odoy, M iguens ap o rtó  el terren o  de la Estan cia San G regorio  y él su trab ajo , el 
gan ad o  lo in co rp o raro n  p o r p artes iguales. S o licitud  de d esem b argo  de H erm en egild o  G odoy, 
29  de m arzo  de 1 8 4 1 , A G N , X - 2 5 - 9 - 3 .
4 4  Los M iguens p rop ietario s en C h ascom ú s eran  p rim os h erm an os de Benito , Felip e y Eu -  
seb io M iguens q uienes en esta ép o ca estab an  p rófugos p or su ad h esión  al un itarism o y p artici­
p ació n  en la sub levación  del Sur. Cfr. Á ngel C arran z a, op. cit.; sucesió n  de M arcos M iguens, 
A G N - S u cesiones 6 7 7 4 ,  1 8 7 5 ; y no ta del Ju ez  de Paz de la p arroq uia de C o n ce p ció n , 16  de m ar­
zo  de 1 8 4 4 , A G N , X - l 7 - 4 - 7 . Si a esto se sum a q ue su p rop io  cu ñ ad o  fue asesinad o  p o r la M a­
zo rca, se entiend e q ue para los ju ece s  de paz fuera " n atu ral"  el unitarism o de Ju an  Lu ciano  M i­
guens y sus herm ano s.
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p ara lib rarse d e la p ersecu c ió n  p o lítica y recu p erar lo s b ienes, so n  
m ay o ría en tre  lo s p ed id o s d e d esem barg o  en co ntrad o s.
Seg ú n la b io g rafía d e Leo nard o  G ánd ara, este estan c iero  
p artic ip ó  d e la rev o lu c ió n  d el sur, fue p reso , y en  1842 escap ó  a 
M o ntev id eo  y lu eg o  a Río  de Jan e iro .45 En  1840 p resentó  un p e­
d id o  d e d esem b arg o , aseg u rand o  que tal m ed id a le o casio n ab a 
serio s p erju ic io s e co n ó m ic o s d ad a su  en ferm ed ad  y la necesid ad  
de m an ten er su s n eg o c io s, p ero  esp ec ialm en te  p o r su rep u tac ió n  
“ p e r o  e s a  n e g r a  t a c h a  d e  U n it ar io , e s e ,  s e l lo  q u e  m e  d e s h o n r a  y  m e  
c o lo c a  f u e r a  d e  la  s o c ie d a d  d e  m is  c o n c iu d a d an o s ,  h a c ié n d o m e  a p a ­
r e c e r  b a j o  lo s  o d io s o s  c o lo r e s  d e  o p o s i t o r  á  V E . y  al  s an t o  s is t e m a  d e  
la  C o n fe d e r a c ió n  A r g e n t in a,  e s a  m a r c a  o p r o b io s a ,  c o n fie s o ,  E x c e le n ­
t ís im o  Señ o r , q e  m e  e s  in s o p o r t a b le ,  p o r  q u e  m i c o n c ie n c ia  ín t im a m e  
t e s t i f ic a  c o n  e v id e n c ia  q e  m e  e s  in m e r e c id a ” , d e m anera q u e, au n ­
que no  era su  estilo , realiz aría su  p an eg írico , brev e seg ú n su p ro ­
p ó sito , au nq u e m u ch o  m ás qu e su s b ió g rafo s, p u esto  qu e él c o ­
m ienz a su  re lato  en  1828 au nq u e su  v id a p ú b lica se in ic ió  en  
1806; recu erd a q u e no  p artic ip ó  d el alz am ien to  d e 1828  y  se fue 
al ex ilio  v o lv iend o  só lo  p ara h acerse  carg o  de su estan c ia, au nq u e 
se sabe qu e o cu p ó  p u esto s en  la ad m in istrac ió n  p o r lo  m eno s 
hasta 1833. Seg ú n  G ánd ara en 1839 en  qu e “ d e s g r a c ia d a m e n t e ,  
u n  v é r t ig o  r e v o lu c io n a r io  s e  a p o d e r o ,  e n t r e t an t o ,  d e  a lg u n as  c a b e z a s  
m al o r g a n iz a d as ,  y  d e s p u é s  d e  d e s e c h o  a q u e l  g r u p o  d e  d e m e n t e s ”  se 
p resentó  u na p artid a en  su casa, lo  ataro n  y am enaz aro n , salv án ­
d o se só lo  p o r la in terv en c ió n  d e alg u no s v ec in o s; p ero  no  es lo  
que relató  p o sterio rm en te  o se co n tó  so b re el p articu lar ya qu e 
seg ú n su b io g rafía estu v o  en “ la  c a m p a ñ a ”  d e C h asco m ú s, cay ó  
p risio n ero  y casi lo  fu silaro n. C o m o  lo s an terio res tam b ién  recu ­
rrió  a sus re lac io n es p erso nales c itand o  su am istad  co n  el g en e­
ral To m ás G u id o .46
Fern an d o  So sa aseg u ró  qu e se hab ía u nid o  “ v o lu n t a r ia m e n ­
t e  á  la  p a r t id a  q u e  c o m a n d a b a  e l c o n o c id o  F e d e r a l  D n  Ju a n  S an t o s
4 5  C uto lo , V icen te, Ju an  M anuel de R osas ..., t. III, p. 2 0 6 .
4 6  So licitud de d esem b argo  de Leonard o G andara, 9 de d iciem b re de 1 8 4 0 , A G N , X - 2 5 - 9 - 3 .
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M e r lo  im p u ls ad o  p o r  lo s  s e n t im ie n t o s  d e  p a t r io t i s m o  y  l e a l t a d  en  d e ­
f e n s a  d e  la  In d e p e n d e n c ia  d e  la  R e p ú b l ic a , d e l  h o n r  y  d ig n id a d  d e  
A m e r ic a ,  d e  la  s a n t a  c a u s a  n a c io n a l  d e  la  F e d e r a c ió n  y  d e  la  b e n e ­
m é r it a  p e r s o n a  d e  N u e s t r o  Ilu s t r e  R e s t a u r a d o r  d e  las  L e y e s ,  H e r o e  
d e l d e s ie r t o ,  a  la  q u e  s o y  d e c id id a m e n t e  a d i c t o ” , la rap id ez  d e lo s 
ac o n tec im ien to s y las d if icu ltad es d e c o m u n ic ac ió n  en  la cam p a­
ña im p id iero n  qu e n o tificara la au sen c ia y sus m o tiv o s a su  fam i­
lia, y el Ju e z  d e Paz  co n sid eró  qu e se hab ía u nid o  al b and o  u n i­
tario  p ro ced iend o  a em b arg ar su estan c ia.47
Eu g en io  V illanu ev a d ec laró  qu e no  era, no  hab ía sid o , ni 
sería u n itario  p u es no  p o d ía “ c o n v e n ir  c o n  e l s is t e m a  d e  an a r q u ía  
y  d e s t r u c c ió n  d e  e s o s  h o m b r e s  tan  fu n e s t o s  a l  b ie n e s t a r  d e  m i p a t r ia  ”  
Las p ru eb as estab an  a la v ista d ad o s lo s au x ilio s p restad o s en el 
año  1829 y  su  c o n trib u c ió n  en el año  1833 p ara feste jar la en tra­
d a al d esierto , p o r o tro  lad o  Pru d en c io  Ro sas lo  hab ía n o m b rad o  
ten ien te  en  el reg im ien to  n° 6 d e cam p aña. Po r si acaso  estas m a­
n ifestac io n es d e ad h esió n  y p ru eb as no  b astaran , el so lic itan te  le 
reco rd ab a al “ ú n ic o  v ar ó n  Ilu s t r e  q u e  p u e d e  r e p a r a r  y  h a c e r  f e l i z  e s ­
t a p a t r ia  q u e  lo s  e n v ile c id o s  u n it ar io s  lu c h an  p o r  d e g r a d a r ”  q u e lo s 
b ien es p erten ec ían  a u na fam ilia in teg rad a p o r h ijas m en o res d e 
ed ad  y u na m ad re an c ian a, “y  q u e  t o d as  e s t as  p e r s o n a s  g e m ir ía n  en  
la  in d ig e n c ia ”  si no  se lib rab an  d el em b arg o .48
La ú n ica q u e rec o n o c ió  la p artic ip ac ió n  d e su  m arid o  en el 
lev antam ien to  d e 1839 fue Estefan ía d e la C o n ch a, esp o sa d e jo -  
sé Ferrari, arg u m entand o  qu e su esp o so  hab ía sid o  “ e n v u e lt o  en  
la  e s c a n d a lo s a  r e b e lió n  a r r a s t r a d o  c o m o  m u c h o s  p o r  e l t o r b e l l in o  
q u e  en  a q u e l la  é p o c a  f a t a l  v o lc a n iz ó  aq u e l  p a r t id o ”  au nq u e Ferrari 
estab a en ferm o  en esa ép o ca y no  p ud o  p artic ip ar d el m o v im ien ­
to , aú n así fue acu sad o  y  d eb ió  em ig rar p o r tem o r a las rep resa­
lias, sin  em barg o  “ H a p e r m a n e c id o  en  su  e m ig r a c ió n  g u ar d an d o  
u n a c o n d u c t a  in t a c h a b le  d e  m o d o  q u e  n ad ie  p u e d e  t i ld a r lo  d e  q u e  su  
f u g a  h a l la  s id o  p a r a  a u m e n t a r  e l n ú m e r o  d e  lo s  q u e  h an  t r a t a d o  d e
4 7  S o licitud  de d esem b argo  de Fern an d o  Sosa, 19 de feb rero  de 1 8 4 1 , A G N , X - 2 5 - 9 - 3 .
4 8  S o licitud  de d esem b argo  de Eu genio  V illanueva, 19  de noviem b re de 1 8 4 0 , A G N , X - 2 5 -
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c o n c u lc a r  las  le y e s  q u e  V E . h a  R e s t au r ad o  d ig n a m e n t e ”  p o r lo  tan ­
to , ap eland o  a la p ro tecc ió n  leg al q u e las ley es p rev én p ara m u ­
je re s  y  m en o res, so lic itab a el d esem b arg o  de la estanc ia, am p aro  
p ara sus h ijo s y c lem en c ia p ara su m arid o .49
Estas so lic itu d es so n  e lo cu en tes testim o n io s d e un estad o  
d e c o n v u lsió n  so c ial, d o nd e lo s rep resentantes lo cales d el p o d er 
p o lítico  cu m p liero n  un ro l fu nd am ental a p artir de un férreo  c o n ­
tro l p o lítico  d e la p o b lac ió n  y sus p o sesio n es m u eb les e in m u e­
b les.50 A  este ú ltim o  ítem  se d irig ía el seg u nd o  p ro p ó sito  d el d e­
creto  d el 16 d e setiem b re de 1840, esto  es el em barg o  de las p ro ­
p ied ad es in m o b iliarias, au nq ue sus efec to s no  c o n d ic io n aro n  la 
tran sm isió n  ya sea p o r v entas o  h erenc ias, m ás que en u no s p o co s 
c aso s.51 Entre  lo s id entificad o s p o r A ng el C arranz a co m o  líd eres 
d e lo s Lib res d el Sur, Jo sé  Ferrari hab ía co m p rad o  en 1828 una 
g ran estanc ia en el Sam b o ro m b ó n , hasta 1834 v end ió  p o r p artes 
m ás d e la m itad  q u ed ánd o se co n  la cab ecera so b re  el río , sus h i­
jo s  hered aro n  y su b d iv id iero n  el p red io  en 18 5 8 .52 La esp o sa de 
Leo nard o  G án d ara m antuv o  ínteg ra la estancia hasta la d écad a de 
1860 en qu e hered aro n  y  tam b ién  su b d iv id iero n  sus h ijo s .53
4 9  S o licitud  d e d esem b argo  de Estefanía de la C o n ch a, 2 8  de d iciem b re de 1 8 4 0 , A G N , X -  
2 5 - 9 - 3 .
5 0  " Lo s Ju eces  de Paz recib iero n  órd enes m uy term in an tes  y severas p ara el em b argo de los 
b ienes dé los salvajes un itarios  y a los q ue d irig ían en aq uella fha co nsu ltas se les con testab a 
m uy fuertem en te d iciénd oles q ue en las d udas p roced iesen  tam b ién  al em b argo , p o r q ue si al­
guno  era com p ren d id o  eq u ivo cad am te se p resentaría ju stif icánd o se y enton ces el go b ierno  p ro ­
ced ería en ju sticia" . C arta de Ju an  M anuel de R osas al C o ro nel Ju an  A guilera, 18 de noviem b re  
de 1 8 4 0 . C itad o  p o r D ep peler, N éstor, op . c i t. , pp. 2 5 - 2 6 .
51 La exp o sició n  se b asa en las sucesio n es y D up licad os de M ensuras co rresp o nd ientes a 
los p rincip ales  im p licad os  en el conf licto . Las fuentes utilizad as, sob re tod o  las su cesio n es, si 
b ien escap an al p erío d o  en análisis y no  p osib ilitan  una acab ad a d escrip ció n  de los ef ectos e co ­
nó m ico s in m ed iato s d e las con f iscacio nes y em b arg os, p erm iten  en cam b io  ob servar las co n s e ­
cuen cias de los d esem b argos  a m ed ian o  p lazo  en la transm isión  de la p rop iedad .
52  Em p ezó  co m p ran d o  1 6 .9 2 3  has, entre 1 8 2 8  y 1 8 3 4  la fraccio n ó  en siete suertes de 1 150  
has. cad a una y p ara la ép o ca que aquí se analiza co ntab a co n  7 .4 7 3  has. A H G -D up licad os de 
M ensura, p artid o  de Brand sen , n. 14, 16 , 4 0 ,  6 4 , 71 y 10 5  Evid entem ente no tenía m u ch o  as­
cend ien te  sob re sus com p rad ores , aho ra vecin os , p orq ue tod os ellos entreg aro n  ganad o  en p e­
q ueño  nú m ero  y n ingu no  co m o  " unitario " .
53  A H G -D up licad os de M ensu ra, C h asco m ú s n. 2 1 , 150 .
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En  cu anto  a lo s estan c iero s acu sad o s d e u n itario s y tam ­
b ién  em barg ad as sus p ro p ied ad es y c o n fiscad o s su s b ien es p o r 
atrib u írse les v in c u lac io n es co n  el m o v im ien to  d e 1839 , co n  m ás 
o  m eno s su erte casi to d o s lo g raro n  m an ten er su s b ien es raíces. 
Silv erio  Po n ce  d e Leó n  tuv o  que ex iliarse , reto m ó  el d o m in io  de 
sus p ro p ied ad es u na vez  qu e cay ó  Ro sas, y  retu v o  la estan c ia d e 
C h asco m ú s hasta su m u erte  en  1 8 6 3 .54 Seg ú n las an o tac io n es d el 
ju e z  de p az lo s h erm an o s M ig u ens y su cu ñad o  Ju an  N ó b reg a 
fu ero n  c o n stan tem en te  v isitad o s p o r lo s alc ald es p ara retirar an i­
m ales d e sus estan c ias, sin  em barg o  las resp ectiv as su cesio n es 
p erm iten  co n firm ar que tam b ién  m antu v iero n  su s p ro p ied ad es. 
C u and o  m urió  Ju an  Lu c ian o  M ig u ens en 1859 d ejó  d o s h ijo s na­
tu rales, p ero  au nq u e la leg islac ió n  no  les d aba d erech o  m ás que 
a lo s alim en to s, sus tío s y p rim o s d ec id iero n  qu e co m p artirían  
co n  ello s la h erenc ia. La estan c ia “ S an  G r e g o r io ”  d e C h asco m ú s 
la to m ó  Jo sé  Eu lalio , h erm an o  d el d ifu nto , p ag and o  a lo s d em ás 
hered ero s la p arte qu e les co rresp o nd ía. O tro  h erm an o , N icano r, 
lo s so b rin o s e h ijo s natu rales hered aro n  casas en  Bu en o s A ires.55 
Jo sé  Eu lalio  M ig u ens a su v ez , fallec ió  en 1870 leg and o  a su s h i­
jo s  las estanc ias C(Ju a n c h o ” , “ S an  G r e g o r io ”  y  “ S an  R a f a e l ”  qu e to ­
d av ía p o seía en  C h asco m ú s, la estan c ia “ L a  T o r t u g a”  en  Pila, v a­
rias casas en Bu en o s A ires y alg u nas ac c io n es en  el Lerro carril d el 
Su d .56 N ican o r M ig uens d ejó  a su m u erte , acaec id a en  1872, ca­
sas en  Bu eno s A ires, u na casa q u in ta en  Barracas al N o rte , u na 
ch acra en  Q u ilm es, u na casa y la estan c ia “ E l C a r b ó n ”  en  C h as­
co m ú s, la estanc ia “ R o sario ” en M ag d alena y d inero  en  e fe c tiv o .57 
La co n sec u en c ias d el estad o  d e v io len c ia p o lítica alcanz ó  a esta 
fam ilia p u es Ju an  N ó b reg a fue asesin ad o  p o r la M az o rca en 1840, 
se em b arg aro n  to d o s lo s b ien es y se p erd iero n  p ap eles, alh ajas y 
d inero  en el saq u eo  realiz ad o  en su casa. H ab iend o  m u erto  an te ­
rio rm en te  la m ad re, Ju lian a M ig u ens, las d o s h ijas d el m atrim o ­
54  A G N -S ucesiones 7 7 3 8 ,  1 8 6 3  y 7 7 3 8 ,  1 877 .
55  A G N -S ucesiones 6 8 2 3 ,  1 859 .
56  A G N -S u cesio nes , 6 9 2 7 ,  1 872 .
57  A G N -S u cesiones, 6 9 5 5 ,  1 8 7 5 .
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nio  q u ed aro n  a carg o  d e sus tío s p o r ram a m aterna, p rim ero  V ic ­
to ria Fern án d ez  y d esp u és lo s h erm an o s Estan islao  y  Ju an  L u c ia­
no  M ig u ens. En  1841 V icto ria Fern án d ez  co n sig u ió  el d esem b ar­
go  d e las casas d e Bu eno s A ires y  la d ev o lu c ió n  d e escritu ras, en ­
tre las q u e estab a la d e la estan c ia “ E l T ig r e ” sita en C h asco m ú s, 
au nq u e en  este caso  no  qu ed a c laro  si fue d esem barg ad a. N o  o b s­
tante, seg ú n  lo s p ren o tad o s d e la d iv isió n  d e b ien es entre  las h er­
m anas Ju lian a y C arm en N ó b reg a, en  1859 las cu en tas d e ad m i­
n istrac ió n  ten ían  u n  sald o  a fav o r, se rep artiero n  to d o s lo s b ien es 
in m u eb les, q u ed ánd o se Ju lian a, casad a co n  Palem ó n  H u erg o , 
c o n  la estan c ias “ E l T ig r e ”  y  un p ar d e casas en Bu eno s A ires, el 
resto  d e las casas p asaro n  a C arm en .58
Jac in to  M achad o  fue fu silad o  en  1840, su caso  es o tro  c la­
ro  e jem p lo  d e las p o sib ilid ad es d e c o n tin u ar lo s n eg o c io s ru rales, 
co n  al ag rav ante d e enm arcarse en el d ram atism o  d e la m u erte 
p o r cau sas p o líticas. A u nq u e se c o n fiscaro n  lo s m u eb les y ú tiles 
d e la estan c ia y la casa fam iliar d e C h asco m ú s, en  ag o sto  d e 1847 
su v iud a rec ib ió  d esem barg ad as las estan c ias qu e M achad o  hab ía 
estab lec id o  en  C h asco m ú s, M o nsalv o  y  Lo b ería. Ju lian a Lam a- 
d rid  ad m in istró  la h eren c ia d e su esp o so  hasta m arz o  de 1855 en 
qu e se realiz ó  la p artic ió n  d e b ien es entre ella y  sus o n ce  h ijo s. 
En  las cu en tas d e ad m in istrac ió n  de 1850 d eclaró  qu e retu v o  
4 9 .5 2 8  p eso s “ e n  m o n e d a  c o r r ie n t e  q u e  e x is t ían  en  su  p o d e r  a l  f a -  
l l e c im t o  d e  D  Ja c in t o  M a c h a d o ” . En tre  1847 y 1850 d e la Estan c ia 
“ S an  Ju l i á n ”  d e Lo b ería v end ió  cu ero s, o v ejas y  v acu no s. N o  así 
de la d e “ S a m b o r o m b o n ”  en  C h asco m ú s, ni en la d e “ M ar ig u in c ú ”  
en  M o nsalv o . Tam b ién  rec ib ió  d inero  p o r el alq u iler de la casa 
g rand e, la casa v ie ja y  la q u in ta qu e p o seía en  C hasco m ú s. El v a­
lo r to tal d e esta cu en ta d e ad m in istrac ió n  alcanz ó  lo s 2 8 6 .2 2 9  p e­
so s c o n  6 reales. Pu esto  que en el C u erp o  G eneral d e Bien es le ­
v antad o  en  m arz o  d e 1855 fig u ran 4 0 3 .8 0 2  p eso s 5 reales “ co m o  
p ro d u cto  liq u id o  d e lo s b ien es testam en tario s d esd e la m u erte 
d el finad o  hasta la fe c h a” y co m o  “ r e s u lt ad o  d e  la  c u e n t a  d e  ad m i-
58 A G N -S u cesion es , 7 2 1 3 ,  18 6 1 .
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n is t r a c io n ” , ev id entem en te la v iud a a carg o  d e la testam en taría 
p ud o  co n tin u ar c o n  su s n eg o cio s. Lo s h ered ero s se rep artiero n  
lo s in m u eb les m en c io n ad o s, salv o  tres su ertes d e estan c ia en L o ­
b ería qu e se v en d iero n  “ p ara fac ilitar la liq u id ac ió n  d e la testa­
m en taria” .59
C o m o  se d etalla en  lo s caso s an terio res, la m ay o ría d e lo s 
sind icad o s co m o  u n itario s p u d iero n  m an ten er la p ro p ied ad  leg al 
d e sus estanc ias y  tran sm itirlas en h eren c ia, en  tanto  qu e so n  p o ­
cas las v entas d el p erío d o  que in d icarían  alg ú n  tip o  d e p resió n  
so b re lo s estan c iero s p ara ab an d o n ar sus tierras. M ariano  Fe r­
nánd ez  fue id en tificad o  co m o  u nitario  só lo  en  1840, le em b arg a­
ro n la estan c ia au nq u e ap enas le sacaro n  95 an im ales, sin  ser m o ­
lestad o  el resto  d el p erio d o , sin  em barg o  v end ió  su estab lec i­
m ien to  so b re el río  Salad o  nad a m eno s que a Pru d en c io  O rtiz  d e 
Ro sas en  1848, au nq u e en  este caso  p o d ría su p o n erse  qu e las v in ­
cu lac io n es d e su h erm an o  Ju an  N ep o m u cen o  Fern án d ez  co n  el 
ro sism o  p u d iero n  ay ud ar en la o p erac ió n .60 D o m ing o  Lastra m u ­
rió  en  el C o m b ate d e C h asco m ú s ju n to  a su h ijo  y  u n  so b rin o ,61 
la v iud a v end ió  en  1845 la estan c ia qu e su m arid o  hab ía co m p ra­
d o  v einte  año s an tes, y  au nq u e fue acu sad a su h eren c ia d e “ u n i­
taria” entre  1840 y 1842, no  p arece qu e un d ren aje  d e se te c ie n ­
to s an im ales p u d iera ag o tar u na estan c ia d e 8 .1 0 0  has, ad em ás, 
en  1849 se hiz o  la p artic ió n  d e b ien es en tre  lo s qu e fig u ran b ie ­
nes en la c iu d ad  y u na estan c ia en  L o b ería,62 es d ec ir qu e c o n se r­
vó  el resto  de la testam en taría.
Si rep asam o s lo s b ien es que d e jaro n  Jac in to  M achad o  y 
D o m ing o  Lastra es ev id ente qu e no  eran  d e lo s “ h a c e n d a d o s  m e ­
n o r e s ” q u e m en c io n a H alp erín , ya qu e p o d ían  llev ar su  g anad o  
d esd e la estan c ias al in terio r d el Río  Salad o  hasta Lo b ería. Sin
59  A G N -S u cesiones, 6 8 0 7 ,  1 8 5 0  y 6 8 1 5 ,  1 855 .
6 0  A H G -D up licad os de M ensu ra, p artid o  de C h asco m ú s, n. 2 0 3 .
61 R avignani, Em ilio. La R evolución  del Sud. En A nuario  de H istoria A rgentina. Buenos  
A ires, 1 9 3 9 , pp. 4 5 - 6 3 . .
6 2  A H G -D up licad os de M ensura, p artid o  de C h asco m ú s, n. 2 0 9  y A G N -S ucesion es, 6 5 1 2 ,  
1 849 .
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em b arg o  p artic ip aro n  d el m o v im ien to , M achad o  fue fu silad o  y 
Lastra, m u erto . D e m anera q u e, au nq u e e lo cu en te  y sin  d ud as v e­
ro sím il, no  p arece g eneraliz ab le  la d escrip c ió n  de Ram o s M ejía 
" . ..P r o n t o  c r e c ió  e l y u y a l  en  lo s  c o m e d o r e s  y  d o r m it o r io s ;  d i s p e r s á ­
r o n s e  lo s  d o r a d o s  r o d e o s  q u e  e s m a l t a b a n  e l c a m p o  c o n  lo s  c a p r ic h o ­
s o s  c o lo r e s  d e  su  c u e r o  lu s t r o s o  d e  b u e n a  n u t r ic ió n ;  in v ad ie r o n  e l 
c a m p o  lo s  a b r o ja le s  v o r a c e s , y  la  t ie r r a  u n it a r ia  in c o r p o r ó s e  al le n ­
g u a j e  c a m p e s in o  c o m o  t é r m in o  d e  in fe r io r id a d  en  las  c la s i f i c a c io n e s  
d e  lo s  t e r r e n o s  d e  p an  l l e v a r ” .63
C o n clu s io n es
En  este trab ajo  se p ro p u so  analiz ar las c o n fisc ac io n es y 
em b arg o s d e Ro sas en el n iv el lo cal, p rec isam en te  en  el co raz ó n  
d e la o p o sic ió n  al rég im en. A  trav és d el estu d io  m in u c io so  d e 
fu entes u tiliz ad as só lo  p arc ialm en te  p o r lo s h isto riad o res y d e la 
c o rre lac ió n  d e lo s d ato s o b ten id o s c o n  la m asa d o cu m en tal reu ­
nid a en el tran scu rso  d e la in v estig ac ió n  so b re  p ro p ied ad  leg al de 
la tierra, se p ud o  id en tificar a lo s p ro p ietario s afectad o s y d eter­
m in ar la m ag nitu d  de an im ales ex traíd o s d e sus estancias.
La can tid ad  d e tro p as arread as, si b ien  fue sig n ificativ a, no  
p arece qu e h u b iera d esp o b lad o  lo s cam p o s. Se ex trajo  esp ec ial­
m ente g anad o  v acu n o  co n cen trán d o se  en lo s p rim ero s año s p o s­
terio res al lev antam ien to  de lo s u n itario s; a m ed iad o s de la d éca­
da d e 1840 esto s ro d eo s co m en z aro n  a red u cirse  in teg ránd o se, 
au nq u e en  m en o r m ed id a, y eg u as, cab allo s y  m uy  esp o rád ica­
m ente o v ejas. Si, co m o  se ha d em o strad o , lo s p ro p ietario s c o n ti­
nu aro n  reg enteand o  sus estab lec im ien to s lueg o  d e lo s d esem b ar­
g o s es p o sib le  in ferir que la ten d en c ia a la b aja en estas e x trac c io ­
nes co in c id e  c o n  u na red u cc ió n  d e la p resió n  ro sista so b re la 
cam p aña. En  cu anto  al o rig en  d e lo s ro d eo s, se ha d eterm in ad o  
que hasta 1846 las v eintiséis estan c ias u nitarias carg aro n  co n  el
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m ay o r p eso , m ien tras que so b re casi cu atro c ien to s p ro p ietario s 
se d istrib u y ero n  su m as m eno res. Este  ú ltim o  es u n  c o n ju n to  h e­
tero g éneo  qu e in teg ra a g rand es p ro p ietario s de reco n o c id a tra­
y ecto ria fed eral co m o  Ju an  N ep o m u cen o  Fern an d ez  y Fe lip e  Se- 
n illo sa, lo s alcald es y sus fam iliares y f in alm en te  a u n  g ran  g ru ­
po  d e p eq u eñ o s y  m ed iano s p ro p ietario s d e tierras o  só lo  d e g a­
nad o . N o  o b stan te , la p rác tica de o rg aniz ar ro d eo s d e “ e x t r a ñ a s ” 
d if icu lta el an álisis, au nq u e p resu m ib lem en te  se d istrib u y eran  
entre  las estanc ias em barg ad as. Esto s g anad o s alim en taro n  las 
tro p as de Pru d en c io  Ro sas m ien tras o cu p aro n  C h asco m ú s, las de 
Ju an  M anu el d e Ro sas en  Santo s Lu g ares, tam b ién  se traslad aro n  
al fu erte d e A zul y en m en o r m ed id a a lo s d estacam en to s que 
c o n tro lab an  la cam p aña. Lo s rem ates d e m u eb les y ú tiles seg u ra­
m ente resintiero n  la p u esta en p ro d u cc ió n  d e lo s e stab lec im ien ­
to s, ad em ás d e sig n if icar un d esp o jo  d e c o n sec u en c ias so c iales y 
fam iliares fu nestas d eb id o  a la m an ip u lac ió n  d el p o d er p o lítico  
so b re las p erten en c ias p riv ad as. A u nq u e, p o r su escasa p artic ip a­
c ió n  en el p atrim o n io  d e las estan c ias, es p o sib le  in ferir q u e no  
sig n ificaro n  un p erju ic io  e co n ó m ic o  im p o rtan te.
En  cu anto  a la co n fo rm ac ió n  d el p o d er lo cal, p arece qu e en 
C h asco m ú s, d u rante lo s añ o s de h eg em o n ía ro sista, el g ru p o  m a- 
y o ritario  d e alcald es se d esig nó  entre  lo s m iem b ro s d e nu ev as c o ­
h o rtes d e p ro p ietario s q u e surg ió  en el p artid o  a fines d e la d éca­
da de 1820, m ien tras qu e el ju e z  d e p az  y u n  alcald e p erten ec ían  
a una d e las fam ilias fu nd ad o ras d el fu erte a fines d el sig lo  X V III 
y  p ro p ietaria d e estan c ias a am b o s lad o s d el río  Salad o . Esto s re­
p resentan tes lo cales de la b u ro c rac ia p o sin d ep en d ien te  eran  la 
p iez a fu nd am en tal d el rég im en  ro sista p u es c o n tro lab an  p o lítica 
y e c o n ó m ic am en te  a la p o b lac ió n  de la cam p aña.
La co n fro n tac ió n  p o lítica lleg ó  a las arm as p ro v o cand o  no  
só lo  la m uerte d e alg u no s hacend ad o s, sino  tam b ién  la o cu p ac ió n  
d el territo rio  p o r el e jérc ito . El b lo q u e d e estancias estab lec id as 
so b re el río  Sam b o ro m b o n , alg u nas cercanas al Salad o  y u nas p o ­
cas d isp ersas p o r las lag unas Encad enad as eran u nitarias, m ien ­
tras qu e el resto  p erm an ec ió  al m arg en o ap o y and o  la cau sa fed e­
ral. A lg uno s de lo s p ro p ietario s de m ay o res ex ten sio n es (G án d a­
ra, Ferrari) , co n  estanc ias a am bo s lad o s de la fro ntera (M ach ad o , 
Lastra) y v in cu lac io n es en el m ercad o  in m o b iliario  de Bu eno s A i­
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res ( lo s herm an o s M ig u ens) estab an  entre lo s alzad o s. A u nq u e, de 
to d o s m o d o s, o tro s d e ig u ales carac terísticas en  la c o n fo rm ac ió n  
d e su p atrim o n io  p erm an ec iero n  fieles a Ro sas (Ju an  N ep o m u ce- 
no  Fern án d ez , la fam ilia G irad o ). Sin  em barg o , au nq u e las ag uas 
se d iv id iero n  en  el p lano  p o lític o , las c o n sec u en c ias eco n ó m icas 
no  fu ero n  d esastro sas p ara lo s u n itario s de esta z o na d e la cam p a­
ña. Lo s g rand es h acend ad o s d el Sam b o ro m b ó n  recu p eraro n  sus 
estanc ias, alg u no s d u rante el p erío d o  d e g o b ierno  d e Ro sas, o tro s 
p o sterio rm en te . A ún en lo s caso s en  qu e se e jecu tó  a lo s cabez a 
d e fam ilia, sus d eu d o s p u d iero n  co n tin u ar co n  la exp lo tac ió n  de 
las p ro p ied ad es, v end erlas o  d istrib u irlas en h erenc ia.
